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O  zamanın 
asayişi
Bekçilerin bir kısmı da sakalık e - 
derdi. Çünkü o devirde terkos suyu al­
mış evler pek azdı. Tatlı suyu çeşme - 
lerden sakalar getirirdi. Bu sakalık 
işini de mahalle bekçileri yapardı.
Benim çocukluk devrimde böyle idi 
ama büyük çocuk olduğum zaman ma­
hallede terkos suyu olan evlerin sayısı 
hayli çoktu bunlar birbirlerine içecek 
su verirlerdi. Öteki işler için her e -  
vin mahallelerde bekçi lerden başka ara 
sıra dolaşan kollar vardı. Bir aralık 
bunlar birisi polis, birisi Selimiye 
kışlasındaki topçu askerlerden birer 
olmak üzere ikişer kişi olarak dola - 
şırlardı, Fakat asıl mahallenin emni - 
yetini sadece bekçilere vermişlerdi.
Elinde ucu demirli kalınca ve hafif 
bir sopa ile geceleri gezen bekçilerin , 
bir vazifesi de ellerindeki sopa ile bir 
kaldırım taşına gecenin saatini vurmak 
idi, 1920-1925 aralarında bazı mahal - 
lelerde, hele Tophane, Çukur cuma, Fi- 
ruzağa gibi semtlerde bekçilerin saat 
vurduktan sonra:
-Saatler beşe geliyooor. Diye ba­
ğırdıklarını bilirim, işitmişimdir. De­
mek bu adet eskiden de bazı mahalle - 
lerde varmış. Bizim İhsaniye mahal­
lesinde böyle bir adet-yhni saati söyle- 
mek-yoktu.
Şurasını hemen ilave etmek iste­
rim ki; o zamanlarda meskene musal­
lat, gece hırsızlığı, katil gibi suçlar 
pek fazla olmazdı. Çünkü cezası ağır , 
muhakeme usulü çabuk. Ve bilhassa 
kapalı yerde taarruz edenlere içeride - 
kilerin müdafaa hakları daha genişti. 
Ateşli silahlar iee bugünkü kadar ne 
yaygın , ne de sür'atli ve tesirli idi.
Hatırladığıma göre, gece bir eve 
girmiş olan kimseyi ev sahibinin öl - 
dürmesi müdafaa -i nefs sayılırdı. Bu­
gün böyle bir hak yoktur ve cana kasde- 
dilmlş olduğu ispat edilemezse evini 
veya kendini silahla müdafaa edenkim- 
se mütecavizi vurursa cezadan yakası­
nı kurtaramaz. Hatta polisler bile da­
ha yakın zamanlara kadar çok defa si - 
lahlı çatışmalarda haydutları öldürmek 
veya yaralamaktan dolayı muhakeme 
edilmişler, daha kötüsü devlet onlara, 
avukat verememiştir. Bugün durumun 
böyle olmadığım ummak isterim. Evet 
halk kendini müdafaa hakkına malik ol­
duğu gibi evlerde tam orta çağ usulü 
ezan saati ile beraber hemen bir kal'a 
gibi kapılarını kapar, sürgülerini, kol
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Çocukluğumun geçtiği devir
demirlerini vururdu.
Bizim İhsaniye'deki eski evimizin 
iki kapısı vardı. Birisi sokak kapısı , 
birisi bahçe kapısı.
Sokak kapısının açılan kanadının ar­
kasında bir kol demiri vardı. Bu kol 
demiri bir halkalı bağla duvara rapte - 
dilmiş ve ucu kapının arkasındaki de­
mir halkaya girecek gibi aşağı eğilen 
bir kalın demirdi. Buna eski dilde kol 
demiri denirdi. Bu kol demir duvar - 
la kapı arasındaki açının (köşenin) bir 
veteri halinde kapıyı tutardı. Kanadın 
sağır kısmının da altında ve üstünde bi­
rer sürgü bulunurdu ki onlar zaten hiç 
açılmazdı. Kapı kapanıp kilidlendikten 
ve kol demiri vurulduktan sonra birde 
kapının iki kanadı arkasına duvardaki 
ufki yuvasından çekilen 15 santim ka - 
lınlığında bir meşe direk kapıyı boydan 
boya takviye ederek, karşı duvardaki 
yuvasına girerdi. Böylece evin kapısını 
duvarlariyle beraber yıkmadan içeri 
girmek kabil olamazdı. Kapı kaç sene - 
lik olduğunu bilmediğim, boyaları yol 
yol olmuş, kalın meşe ağacından,yapıl- 
mışdı.
Bahçe kapısı poyraza nazır olduğu 
için çürümüştü. Büyük zelzeleden son­
ra yenilemiştik. Kalın çıralı Romanya 
kalaslarından demir praçollarla bağlan­
mış üzerine bezir ve aşı boyası çekil­
miş sağlam bir kapı idi, ve sağlam o l­
ması lazımdı. Çünkü bizim bahçenin
arkası şimdi Çiçekçi durağı denilen o-  ^
tobüs durağının arkasındaki mezarlığa 
çıkardı. Hatta bir de kapısı vardı. Me - 
zarlık ise şehrin emniyet sınırları ve 1 
mefhumu dışında bir bölge idi. Orada I 
ne olur kimse bilmez ve aramazdı. O- ! 
nun için biz bahçe kapısını sağlam yap - ' 
mıştık. Bir kilidi, üç sürgüsü vardı.
Hava karardıktan sonra eve yaban­
cı gelmezdi. Eğer misafir gelecekse 
evvelden haberimiz olur, kapıyı açar­
dık. Zaten sokağa çıkarken birkaç ki - 
şi birlikte ve mutlaka bir fenerle çıkı - 
lirdi.
Bekçilerin tulumbacıların ve köşk - 
ili dediğimiz yangın habercilerinin a - 
kordeon gibi kapanan muşambadan fe - 
nerleri vardı. Bekçiler fenerle gezme»- . 
lerdi. Ancak düğün dernek, mahalle 
baskını falan gibi hallerde fener yakı­
lırdı.
Muşamba fener beylik yerlerde v e ­
ya büyük konaklarda kullanılırdı. Bizim 
gibi alel'ade aileler dört köşe saplı fe -  i 
ner kullanırdık. Her evde böyle bir kaç 
fener bulunurdu.
Şehir tenviratına gelince? Ben Üs­
küdar'da petrol lambası ile, tenvir iye
vazifesi gören bir iki sokak lambası gör - 
müşümdür. Ama bir hayli eskidenberi , 
İstanbul sokaklarını hava gazı lambala­
rı aydınlatmıştır. Bunlar önceleri ke­
lebek şeklinde çıplak alev halinde idi . ’ 
Sonradan gömlek denilen örtü torba­
lar konulunca ışıklı "lüks" dediğimiz 
parlak ve beyaz hale gelmişti. Her ma­
hallenin bir hava gazı lambacısı vardı. 
Akşam üstü omuzunda gaza bulanmış pa 
çavra yanan bir meş'ale sırığı ile ge­
lip önce fenerin gaz musluğunu çekerek j 
açar, sonra fenerin altındaki delikten i 
alevi sokup hava gazını ateşlerdi. (Sa­
bahleyin de muayyen saatte aynı şekil­
de dplaşıp hava gazı fenerlerini söndü - 
rürdü. Bu o zaman için lüks bir tenvi - 
rat idi.
Bizim önümüzde bir hava gazı fene­
ri vardı, mahallenin sarhoşu Cemal is­
minde biri ara sıra çıkar bizi avlu pen­
ceresinden korkuturdu. Ama zamanın 
çocukları ne kadar yaramaz olsalar 
bu fenerlere dokunmazlardı. Şimdiki - 
ler lastik sapanla sokak fanus ve am­
pullerini kırıyorlar. Kimsenin bir şey 
dediği, diyebildiği yok. Terbiyecilere 
sorarsanız gençlik bunalımı imiş! öy ­
le ise kırsana evdeki ampulleri de ana - 
lar ne doğurduğunu görsünler. Neyse • 
lafı uzatmayalım, o zamanların büyük 
zabıta vak'aları pek nadirdi. Üsküdar1 
da Yeni cami karşısındaki şekerciyi ge­
ce soymaya girenler içeride yatan çı­
rağı öldürmüşlerdi. Kaatili bir kaç ay 
sonra aynı yerde astılardı. Yani suç­
larla ceza arasında fazla mesafe bıra­
kılmazdı da başkalarına ibret olurdu.
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